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com  a mínim  una  prescripció  d’un  dels  fàrmacs  següents:  tramadol  (N02AX02, N02AJ14, 




Per  analitzar  el  consum  concomitant  d’un  analgèsic  opioide  i  un  hipnosedant,  s’ha  fet  un 









fàrmac opioide  (65,3% dones  i 34,7% homes).  La densitat d’aquest  consum  va  augmentar 
amb  l’edat;  a  totes  les  franges  d’edat  va  ser més  alta  en  dones  (taula  1). Durant  aquest 
  































rebre  fentanil, d’aquests un 95% en  forma de pegat,  i un 15,4% en presentacions d’acció 
ultraràpida. Un 28,7%  (138.389 persones, 63,2% dones) va  rebre altres opioides: morfina, 









quatre  vegades  més,  el  consum  va  disminuir  sensiblement  l’any  2010,  i  va  tornar  a 
augmentar de 2011 a 2016. 
 
El  fentanil és  l’opioide que més ha augmentat en els  ≥ 70 anys  (en un 18%). De  les  seves 
formes farmacèutiques, la més utilitzada van ser els pegats (2 DDD per 1.000 habitants i dia 
el  2016;  11 DDD per  1.000  en  els  ≥ 70  anys).  Els nebulitzadors,  les pel∙lícules bucals  i  els 






































Edat  Homes  Dones  Tots 
Usuari  % població  Usuaris  % població  Usuaris  % població 
< 65  4.649  0,15  13.355  0,44  18.004  0,30 
65‐69  1.388  0,78  5.253  2,62  6.641  1,76 
70‐79  2.981  1,19  13.352  4,36  16.333  2,93 
80‐89  2.686  1,93  14.496  6,37  17.182  4,69 
> = 90  520  2,45  3.526  6,23  4.046  5,20 














de 36 a 40 DDD per 1.000 habitants  i dia. El  tramadol ha estat el que han  consumit més 
persones. El fentanil és el que ha augmentat més en els ≥ 70 anys. 
 
Un 3,8% dels  ≥ 70 anys  i un 0,83% de  la població general van  fer ús simultani d’opioides  i 
hipnosedants. La prevalença de l’ús concomitant d’opioides i hipnosedants va ser més alta en 
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